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Приложение
М. С. Сергеева
РЕЗУЛЬтАты АНтРАКОЛОГичЕс-
Ких иссЛЕДОВАНиЙ
На анализ для определения пород дерева пос-
тупил 31 фрагмент древесного угля из постройки 
скифского времени в поле вала городища верхнее 
Казачье, исследованной в 2015 г. Материалы были 
отобраны путем флотации. все образцы представле-
ны мелкими угольками. Их сохранность и размеры 
позволили определить породы дерева до рода или 
семейства только для 14 исследованных экземпля-
ров. 17 экз. угля представлены лиственными дере-
вьями неопределимых пород, два из них относятся к 
лиственным рассеяннососудистым. Хвойные породы 
отсутствуют.
Породы дерева определялись по трем разрезам 
по характерным особенностям микроструктуры. 
Полученные результаты сравнивались с данны-
ми определителей пород древесины (Сукачев 1940; 
Гаммерман и др. 1946; вихров 1959). При удовлет-
ворительной сохранности угля породы могут опреде-
ляться до рода, в отдельных случаях до семейства 
(напр., ильмовые).
Исследование обугленной древесины из городи-
ща верхнее Казачье дало следующие результаты:
ясень (Fraxinus sp.) — 7 экз.;
тополь (тополь / осина) (Populus sp.) — 3 экз.;
ильмовые (ильм, вяз, берест) (Ulmaceae) — 3 экз.;
дуб (Quercus sp.) — 1 экз.
все проанализированные образцы представлены 
местными породами, характерными для широколис-
твенных лесов данного региона.
ввиду немногочисленности и незначительных 
размеров, материалы не поддаются точной интер-
претации. Одним из вариантов интерпретации 
может быть предположительная связь обнаружен-
ного угля с остатками топлива. Аргументом в поль-
зу такого предположения служит наличие очага. 
Этому не противоречит также преобладание среди 
угольков таких древесных пород, как ясень, тополь 
(осина) и дуб. Использование этих видов древесины 
как топлива подтверждают более поздние данные. 
Они засвидетельствованы для нового времени, а в 
последнее время и для средневековья (Глинский ар-
хеологический комплекс, кузница; Пуголовок и др. 
2016, с. 115—117).
в целом изучение ископаемого угля на городи-
щах раннего железного века восточной Европы 
только начинается и находится на начальной ста-
дии накопления материала. в этой связи следует 
указать на важность полученных результатов для 
расширения базы данных по археологическому де-
реву, что на следующем этапе, по мере накопления 
информации, позволит перейти к ее использованию 
в рамках исследования как палеоэкологии, так и хо-
зяйственной деятельности населения в рассматри-
ваемый период.
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